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^ Wrr l l rfrff^  S^TH ^ c # f^FTt 2x1x7 4t 
I^WK % W]\^ TJ^ cliffl* ^ W^ WJ ^ t l 
f ^ Tfw^ % H^FT FTTT^ fel % #er 1.5 T ^ ^ 
fe^riw, TM 37tT r^ <rlc^ < (^^?% WW\) % f^ 
g^ TTM 3TTST rHdl*< 10% bwt/day f^ f^FTT HtsPdijl' 
^ f q ^ % 3 T ^ ^ ^ f ^ ^ M ^ i ^ T ] ^ ! 
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clZ^Eff:5Tt 
0+000-53+800 32 2.6 0.72 
53+800-86+200 27 2.6 0.70 
86+200-101+900 20 2.6 0.68 
101+900-119+600 17 2.1 0.65 
119+600-143+400 7 1.8 0.61 
143+400-181+300 6 1.5 0.59 
181+300-200+400 4.5 1.1 0.52 
TTRTift -2 : ^M^cT ^dd^lRd m\H\<H ^TPft ^TMT 
T^MT 
+ T^ (Tft) (Tit) 
<H-i^chHchlcii 
di^q^l 
0+000-10+900 
10+900-27+700 
27+700-32+300 
0+000-8+000 
8+000-24+000 
24+000-36+000 
36+000-65+500 
65+500-77+400 
6 
6 
2 
15 
12 
10 
7 
5 
1.6 
1.2 
0.7 
2.3 
2.1 
1.8 
1.5 
1.3 
mm 
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WU^ -3 : # T T^IRf TT f w g f ^ R ^ ^TgR ^ ^Tt^ RT 
TJRT 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
300 
100 
100 
300 
1000 
3000 
3000 
99.0 
95.5 
98.6 
99.5 
09.0 
03.0 
12.0 
98-100 
80-100 
94-100 
99-100 
0-19 
0-08 
0-34 
50 
15-20 
4-5 
4-5 
4-5 
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DO 
mglit"' 
PH 
felt 
TVS 
mglit"' 
TDS 
mglir' 
TDVS 
mglit' 
TSS ^^ 
mglit' 31H^<rllHil 
1 
2. 
3. 
4-6.5 7-8.5 26-31.0 114.4 111.1 84.4 15.5 2.7 
359.0 7-10.0 27-30.0 126.7 126.7 76.7 32.9 3.2 
4.5-8 8.10.0 26-29.5 113.3 111.1 84.4 14.8 3.0 
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^ i r ^ ^ •3TM m<b\i\ <^H|ch<, T i ^ ^c<lKH 
^ ^RsJeft ^ % f ^ f q ^ T ^ TT^  31?FT-
37?Tn' ^^l^ ^ fftsT ^ TfM TT 37?R «TT I 63 ^ ^ 
TM#%TTt^^^dnr1<4 i ro |dd l^^ r<y i<m ZfTlf^ 
: g T i ^ % # E r 3lf«f^ TJ?^ ^WM ^ 11^ I ^ T M ^ 
^ ^ % W ^ , ^ ^ ?^^ [R5!zr T77 «EIH f ^ JTITT I 
% f q ^ TT 3lrTT ^  11 ^^STefr % # ^ 1^ c=ik 3itfW3R 
i i i i 
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^fm 3^^^s^^r{f ? 
WT f^f>3? W % ^^Tip'X^ f M ^ WpiRlrfr % 
R^KT : 33.27 ^ Z T 190 Z^ 3T1^ #1?T ^R 
^ : 32.64 TfteT ( ^ ^ 1926 ^ vlddl--^ 
59 ^ , SfraefFg:^ 1919Tf T T ^ ^ T i ^ 
^ ? 1 ^ i M W^ T[s5eft : •^ feFT TTOf^ % 
^ 3 7 T Tf ^ TT^  r^h~^(rlR^I ulHr:^iH, 12-19 fir 
ifr eNrt, 2 fir TTT qrr 
^f^Fftwtm wnf^skw -. 68.i8^ ^ ^ 
•?R^ ^ TT% ^ ] ^ T^r f t : ^BTJ^ ^ff^ 0.01 
96 •5^  ^ ^TRT, m r 5 fWT TFT., ^3crR TOfq^ ^ 
l.SS'^WrfH^STRT 
^ R ^ W^t •?TT3# rIRT : 7,630 "RfeT W\ m^ 
^ oT^  1878 "^ TT^^ TFTTI ^ ^ TT^ '37l4' 
( i - ^ r ^ d ) 35 TTTte ^?R[t ^ 2fT, ^ 31|chrdd 
fem •^ SIM t 1% f ^ ^ ^ ^m eFHTT 4000 
^?T^ ^ ^ M PRT : S^rrR ^IddlP^-^ ^ 
^ 7 T^te 6 f ^ 3 ^ ^"-^r+d 120 T^te ^ m I 
54 "rfter, ^ e T T ^ f e r clZ % ^STZR: % ^ s^fTT^  Tf 
WTT^5T1CTT|| 
mi 
